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Annual Report 
-----'OF THE,--
MUNICIPAL OFFICERS 
OF THE TOWN OF 
Stockholm, Maine 
For the Muilicipal Y.ear Ending March 1 
1935' 
ARTIFACT#: 0031P 
DONATED BY: Harold & Margaret 
(Johnson) Anderson 
DESCRIPTION: Town Annual Report 
1934-1935 
ANNUAL REPORT 
OF THE 
Municipal Officers 
OF THE TOWN OF 
Stockholm, Maine 
For the Municipal Year Ending 
March 1, 1935 
REPORT OF SELECTMEN 
To the Cit iz ens of Stockholm: 
In compliance vvith law we herewith submit 
o ur ann ua l report fo r th e municipal yea r ending 
March 1st, 1935 . 
VALUATION APRIL 1, 1934 
Rea l estate, r esid ent $115,324.00 
78,718.00 Real estat e, non-resid en t 
$194,042.00 
Persona l estate $ 17,605.00 
Personal estate, non-1·esiclent 9,562 .00 
No . of polls 
Tax on each 
Rate of taxation 
$ 27,167.00 
$22 1,209.00 
251 
$3.00 
$58. 00 pet· lVI. 
TAXABLE LIVE STOCK 
Horses 
Cows 
Three yr. olds 
Two year olds 
Poultry 
No. Av. Val. Total Val. 
102 $66:50 $6,775.00 
] 27 26 .00 3,265.00 
12 25 .00 300.00 
26 20.00 510.00 
40 .50 20.00 
$10,860.00 
ANNUAL REPORT OF 
Other Person al Property 
Stock in trade 
Logs 
Lumber 
Musical instruments 
Radios 
Gasoline tanks 
Machinery 
Other property 
Total 
$3,975 .00 
7,000.00 
612 .00 
1,695.00 
975 .00 
700 .00 
500 .00 
850 .00 
MONEY ASSESSED IN 1934 
On personal and r eal estate $12,830.14 
Supplementary tax 64.78 
-Poll taxes 753.00 
Total commitment 
Coll ected and abated, 1934 
tax 
Cash disco unt 
Delinquent taxes 
Bal. from 1933 
Interest co ll ected 
Collected and rebated 
Delinquent 
1933 
$9,248.27 
210.40 
4,189.25 
$1,771.83 
18.67 
$1,236.15 
554 .35 
• 
$16,307.00 
$27,167. 00 
$13,647 .92 
$13,647.92 
$1,790.50 
$1,790.50 
TOWN OF STOCKHOLM 5 
--------------------------------------
Bal. from 1932 
Interest collected 
Collected and rebated 
Delinquent 
1932 
$1,734.72 
33.55 
$ 498.68 
$1,269.59 
1931 Tax es 
Bal. from 1931 
Collected and rebated 
Balance 
TAXES REBA TED 1934 
Mrs. Sadie Knowlen, no piano $ 
Bennie Beckstrom, pd. poll tax in 
2.90 
Vermont 
Peter Roy, car 
C. H. Frazier, deceased 
Collins Lumber Co. 
Eddie Bossie, paid poll tax in 
3.00 
5.80 
3.00 
256 .00 
Hou lton 3.00 
Albert Plo urde, car 5.80 
Tom Wilson, paid poll tax in 
Houlton 3.00 
Med ley DufoLll ·, no cow 1.74 
TAXES RBBATED FOR 193 1 
Mrs. Lanniere 
Caruso Fruit Dist. 
$ 2 .03 
8.70 
$1,768 .27 
$1,768 .27 
$644.57 
116.26 
$528.31 
$284.24 
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Mrs . H alling, tax deed 
Pete Bull ey, no radio 
Leo Bulley, und er age 
Henry P eterson 
13.59 
1.16 
3.00 
10.30 
TAXES REBATED FOR 1932 
Ne ls Edlund 
Freel Bossie 
Theodore Bouchard 
Mack Bouchard 
$3 .00 
2.03 
3.00 
3.00 
DELINQUENT TAXES 1934 
Ancle1·son, Carlton 
Andel'SOn, Charlie 
Anderson, Mrs. J. J. 
Anderson, John J . 
Anderson, George 
Anderson, Arthur l\1. 
A lb ert, Patrick 
Anderson, Olof 
Anderson, G. 0. 
Allen, John 
Bourgoin, Tom 
Berquist, John E. 
Bossie, Eloi 
Bourgoin, Mrs. Damase 
Bishop, Ted 
Bossie, Lewis 
Bossie, Fred 
Bernach e, Donat 
$38 .68 
$11.03 
$ 32 .51 
14.43 
17.40 
32.00 
62.74 
16.34 
62 .57 
24.65 
40 .6 0 
3.00 
11.70 
130.02 
15.76 
29 .00 
3.00 
3.0Q 
3 .00 
3.00 
TOWN OF STOCKHOLM 
Bourgoin, Damase 
Bouchard, Wilfred 
Boutot, Romeo 
Bulley, Frank 
Bulley, Pete 
Chassie, Donat 
Carlstrom, Peter 
Carlsom, Hjalmar 
Chassie, Lest~: 
Carlstrom, Malcolm 
Derosier, Joe 
Derosier, Dennis 
Doucette, Lawrence 
Carlson , John 
Dahlen, Andrew 
Dionne, Edmund 
Dionne, Adelard 
Daigle, Albert 
Fournier, Peter 
Gunnerson, Olof 
Gervais, Florent 
Gorneault, Onezim e 
Gunnerson, Selma 
Gessner, Anson 
Green, Herman 
Green, Herbert 
Gunnerson, Ernest 
Gravelle, Romeo 
Godreau, Mack 
Howe, I. Z . 
Hede, ElliotJ 
Hobart, A. lVI. 
Haglund, John 
Johnson, Iver 
Johnson, Nils 
Johnson, Oscar 
Johnson, Vliiiie 
7 
3.00 
3 .00 
3 .00 
3.00 
3.00 
6.64 
4.45 
57.65 
3.00 
3.00 
13 .15 
3 .70 
21.56 
76.08 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
124.94 
12.57 
11 .70 
47.56 
17.40 
3.00 
3.00 
3. 00 
3 .00 
1.50 
55.20 
26.10 
29 .00 
3.00 
110.01 
73.76 
21.34 
3.00 
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Johnson, Alex 
King, Exior 
King, Francis 
Larson, E. A. 
Lund, Carl 
Leonard, George 
Lind, Willie 
Legassie, Ralph 
Larson, George 
Martin, Veta! 
Martin, Victor 
Morin, Patrick 
Massie, Albert 
Michaud, Lesime 
Martin, Baptiste 
Magnuson, Andrew 
Morin, Frank 
McEwin, William 
Marquis, Henry 
Olson, Rev. Ernest 
Oberg, Albert 
Oberg, Arnold 
Paradis, Charlie 
Peterson, Hilmar 
Plourde, Albert 
Plourde, Joe V . 
Peterson, Clifford 
Plourde, Arthur 
Palm, Mrs . Hilda 
Peterson, Roland 
Plourde, Joe M. 
Peq uin, Ed die 
P eterson, Gilbert 
Paradis, Pete1· 
Pequin, Joe 
Pequin, Alex 
Plourde, Leo 
., 
• 3.00, 
10.30 
4.45 
100.77 
86.81 
26.10 
118.42 
4.45 
3.00 
18.01 
3.30 
7.35 
10.25 
1.50 
7.35 
120.45 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
58.39 
3.00 
5.71 
185.41 
10.25 
18.95 
67.09 
33 .45 
90.05 
49.40 
41.57 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
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Rossignol, Arthur 
Roy, Peter 
Rossignol, Albert 
Rossignol, Dennis 
Raymond, Hector 
Roy, Joe 
St. Therese Church 
Sodergren, J. P . 
Sodergren, August 
Sandgren, Eric 
Swenson, Swen 
Soderstrom, John E. 
Soderstrom, Sigval'Cl 
Sandstrom, Carl 
Storkson, Peter 
Sodergren, Jon as 
Soucie, Belonie 
Sodergren, Arthur & An10lcl 
Thibodeau, Mrs. F'red 
Thibodeau, Alcide 
Taberman, Eddie 
Lozier, George 
Vielle, Zidore 
Vincent, George 
Wik, George· 
Wilson, Joe, Jr. 
Wik, Alfred 
Wheaton, Mrs. Florence 
Wik, Roland 
Wilson, Rodney 
Anderson, P . J. 
Anderson, Mathias 
Mack Bouchard & Son 
Bisbee, Kenneth 
Bom·goin, Willi e 
Bouchard, Alex 
Burns, Ed 
11.70 
13.30 
5.90 
3 .00 
3 .00 
3.00 
25 .05 
103.17 
131.76 
34.90 
115.23 
106.24 
49.40 
213.83 
51.43 
27.85 
3.00 
62 .20 
11.02, 
58 .68, 
3.00 
3.00 
12.05 
11.70 
110.01 
7.35 
16.05 
31.61 
3.00 
3.00 
111.89 
34.80 
29.00 
5.80 
5.10 
8.70 
2.90 
1.0 ANNUAL REPORT OF 
Burns, Mrs. Maud 
Corriveau, George 
Hebert, Joe 
Hamilton, W. P. 
Hobart, A. M. & Co rey, Ay 
Peterson, J. H. 
Rossignol, Wilfred 
Roy,_ Arthur 
Wakem, George 
Lind, Anna 
Magnuson Heirs 
29.0 ~ 
5.0 1 
8.70 
34.95 
103.93 
33.35 
8.70 
8.70 
80.62 
19 .98 
34.80 
SUMMA1RY OF MONEY RAISED IN 1934 
Anti-Tubercu losis 
Schoolhouse lights 
Support of poor 
50-50 1·oad machine 
Roads 
Rents 
Town office sala ries 
Health Dept. 
Interest on school bond 
Memorial Day 
Motpers' Aid 
State Aid road 
School 
School repairs 
Maintenance of 3rd class 
Contingent funcl 
Street lights 
State tax 
County tax 
Overlay 
Suppl em entary tax 
$ 50 .00 
100.00 
2,000.00 
50.00 
1,300 .00 
78.00 
1,2 00.00 
20.00 
99.00 
10.00 
550.00 
333 .0 0 
3,500.00 
250 .00 
46.00 
1,200.00 
200.00 
1,904.11 
435.39 
257.64 
64 .78 
$13,647.92 
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THIRD CLASS ROAD 
Expended $563.57 
Rec'd from State 500.0G 
Overdrawn $ 3.5] 
George Fogelin $50.00 
Simon Oberg 35.00 
Alex Bossie 25.20 
Auguste Bla11ch ette 2.80 
Peter Foufnier 26.60 
Battis Bouchard 14.35 
Dennis Martin 30 .80 
Harry Dixon 5.40 
Alec Johnson 2.50 
Lesime Michaud '25.20 
Romeo Gravelle 26 .60 
Willie Bourgoin 21.00 
Pau l Bernache 40.20 
Abner Jepson 16.80 
Arthur Sodergren 5.60 
.James Gagnon 61.20 
J . P. Sodergren 17.25 
Joe Derosier 2.80 
Willie Johnson 15.40 
Raynold Sjostedt 12.60 
Hanford Dixon 1.05 
Mrs. Fraser 33.00 
Andrew Larson 2.80 
Roland Tall 19.20 
Alfred Roy 2.80 
Hartley Jepson 15.40 
Oscar Johnson 4.20 
Mi lton Dixon 5.60 
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L. P . Larsson 8.80 
J ohn Tall 33.42 
$563 .57 
STATE, AID ROAD 
By appropriation $333 .00 
Rec'd from State 666.85 
$ 999 .85 
Expended 1,002.16 
-----
Overexpencled $ 2 .31 
George Fogelin $ 78.00 
Battis Bouchard 50 .7 5 
Swen Tall 16 .80 
Ansel Peterson 18.20 
Andrew Larson 14.00 
Anson Gessner 17.15 
W illie Bourgoin 29.05 
Carl Sandstrom 12.00 
Abner Jepson 16.80 
Oscar Johnson 12 .25 
Alex Bossie 29.75 
Leseme Michau d 15.05 
Fred Sandstrom 1.80 
Frederick Babki rk 16.80 
James Gagnon 108.00 
Dennis Martin 26.95 
Melford Sjosteclt 18.55 
Simon Oberg 42.00 
Alb ert Oberg 16.80 
Eddie Palm 84.60 
J onas Sodergren 35.35 
TOWN OF STOCKHOLM 
Axel Hede 
Emif Michaud 
Roland Tall 
August Sodergren 
Richard Beckstrom 
Eloi Bossie 
Arnold SodergTen 
Florent Plourde 
Albert Dionne 
Peter Fournier 
Romeo Gravelle 
John Tall 
L. P. Larsson 
Berger Culvert Company 
18.55 
30.80 
17.85 
67.50 
2 .80 
1.40 
19.60 
14.00 
2 .80 
2.10 
2.10 
63.81 
9.60 
88.60 
50-50 ROAD WORK 
By app1·opriation 
Expended 
Bal. 
Eddie Palm 
George Fogelin 
Alsime Gervais 
Simon Oberg 
Lesime Michaud 
Willie Bourgoine 
Alex Bossie 
Battis Bouchard 
$100 .00 
98 .45 
$24.30 
17.50 
25.20 
12.25 
4.80 
4 .80 
4.80 
4 .80 
13 
$1,002.16. 
$ 1.55 
. $98.4 5 
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fOWN ROADS 
By appropriation 
Roads and Bridges, V\Tinter Work 
and Patrol Maintenance $1,300.00 
For third class road main-
tenance 
Expended, town roads 
Winter work 
Oven1rawn 
A. E. Baxter 
John Tall 
Arnold Palm 
George Fogelin 
Alcide Thibodeau 
Alex Bossie 
Battis Bouchard 
Willie Bourgoin 
Eddie Pa lm 
Alsime Gervai::; 
Lesim8 Michaud 
Carl Forsman 
Florent Plourde 
Jonas Sodergren 
Freeman P lourde 
Anson Gessner 
Paul Cyr 
Simon Oberg 
Eric Sandgren 
Emil Michaud 
Henning Mattson 
57.00 
$751.90 
640.71 
$ 14.73 
73.70 
1.20 
64 .00 
10.80 
21.65 
22 .05 
32.45 
68.40 
63.00 
21.65 
2.40 
2.40 
8.40 
7.20 
8.40 
12.50 
15.30 
2.10 
1.00 
4.00 
$1,357.00 
$1,392.61 
$ 35 .61 
.. 
TOWN OF STOCKHOLM 
Patrick Morin 1.40 
Eric Sandstrom 1.00 
Paul Bernache 1.25 
Ivor Johnson 2.40 
Carl Sandstrol1L 14.40 
Hjalmar Carlson 14.40 
Walter Violette 12.00 
Dennis Martin 2 .50 
Joe Derosier 1.25 
Albert Oberg 2.50 
Alfred Roy 1.25 
Abne1· J epson 8.75 
Jim Gagnon 3.60 
lVirs. Fraser 2.20 
Roland Tall 9.60 
John Tall 22 .50 
C. \V. Anderson 22.47 
Auguste Blanchette 2.50 
State Highway Commission 168.60 
-----
WINTER WORK 
Hany Dixon 
Lawrence Gunnerson 
Andrew Larson 
Eric Larson 
C. W . Anderson 
Swen Svvenson 
Abner Jepson 
E. W. Jepson 
Arthur Sodergren 
Hilmer Peterson 
John Tall 
Melvin Gunnerson 
$52.87 
1.50 
21.20 
49 .40 
83.75 
32.22 
72.50 
13.95 
50 .00 
33.12 
61.50 
27.25 
15 
$751.90 
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Auguste Sodergren 
Swen Tall 
Carlton Anderson 
Town of New Sweden 
Gustaf Tall 
Milton Dixon 
Carl Sandstrom 
Hj almar Carlson 
Eric Sandstrom 
Phil Bradstreet 
Oliver Gunnerson 
Olof Gunnerson 
Harold Anderson 
Iver Johnson 
29.00 
12.00 
1.35 
3.75 
.75 
5.00 
4.25 
33.75 
1.00 
2.00 
3.00 
4.50 
31.50 
9.00 
TOWN OFFICERS' SALARIES 
By appropriation 
Expenditures 
Balance 
Fritz A. Anderson, 1st se-
lectman 
Paul A . Cyr, second, select-
man 
C. W . Anderson, 3rc1 selectman 
John Nelson, tax co ll ector 
Wilbur Baxte1·, auditor 
Wilbur Baxter, moderator 
Albert Anderson , fire chief 
Albert Anderson, excise tax col-
lector 
Albert Anderson, town clerk 
450.00 
75.00 
50.00 
6.00 
5.00 
3.0 0 
15.00 
32 .20 
26 .50 
$640 .11 
$1,200.00 
1,023.31 
$ 176.69 
• 
TOWN OF STOCKHOLM 17 
--------------------------------------
A. A. Spaulding, Supt. of 
Schools 
Lawrence Gunnerson, scaler 
.John Nelson, tax co1lector 
Agnes Baxter, school board 
Ethel Wilson, school board 
.J. P. Sodergren, school board 
C. L. Beckstrom, ballot clerk 
Olof Gunnerso11, ba llot clerk 
John Anderson, ballot clerk 
Hilmer Peterson, ballot c1erk 
Astrid Sandstrom, Tr.eas. 
FARM ACCT. 
84.61 
4.00 
150.00 
15.00 
1'0.00 
10.00 
3.00 
·3.00 
3.00 
'3 .00 
75.00 
Paid Madigan & Pierce to bind trade 
C. W. A. ACCT. 
Paid A. E. Baxter $18 .19 
Verner Soderstrom 7.50 
Melford Sjostedt 7.50 
John Sjostedt 2.00 
CEMETERY ACCOUNT 
Appropriation made in 1931. 
Paid Collins Lumber Co., material 
Sale of pulp 
Expe11ditures 
PULP ACCOUNT 
$223.12 
108.00 
$1,023.3 1 
:$25 .00 
$35.H 
~328.69 
$115.12 
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Clarence Anderson 
Auguste Blanchette 
Frederick Babkirk 
Emil Dionne 
Carl Tjernstrom 
Expenditures: 
$50.00 
2.00· 
2.50 
4.00 
49 .50 
$108.0'0 
ANTI-TUBERCULOSIS A SS'N. ACCT. 
By appropriation 
Expended 
RENT ACCOUNT 
Paid Simon Hobart 
A. L. Anderson 
H . J. Merrill 
By appropriation 
Overdrawn 
$33.00 
18.00 
31.50 
BOND INTEREST ACCT. 
By a ppropriation 
Paid A. H. Nelson 
SCHOOL HOUSE LIGHT ACCT. 
By appropriation 
Paid Me. Public Service Co. 
Balance unexpended 
$50.00 
50.00 
$82 .50 
78.00 
$ 4.50 
$99.00 
99.00 
$100.00 
45.48 
$ 54.52 
• 
• 
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CA LIFORNIA WOOD ACCOUNT 
Expended '$345.90 
Sale of wood 215.00 
.,. _ ____ ___ 
Over-expended $130.90 
August Blanchette $ 22 .22 
.Joe Roy 15.63 
George Conive::w 7.44 
Paul Marquis 2.00 
Alex Bossie 6.50 
Battis Bouchard 19.06 
Isadore Vielle 20 .31 
Lewis Bossie 3.65 
L. Dou cette 1.69 
Vetal MHrtin '9.29 
Herbert Green 3.25 
Herman Green '3.25 
Ernest Gunnerson 9.73 
Rosco e Anderson 2.00 
Albert Nightinga le 20.08 
.Joe Blouin 3.00 
Joe Pequin 1.50 
Exior King 11.75 
Arthur Nightinga le 5.50 
John Sjostedt 35.70 
Swen Tall 67.50 
Martin Anderson 2.00 
H arold Anderson 60 .12 
Frank Morin 3.38 
J oe V. Plom·de 9.35 
$345 .90. 
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MUD BROOK HA RDWOOD A CCOU NT 
Sale of wood 
Expended 
Overdravvn 
3 cars of wood in tra nsit 
2 cars at Collins'' Siding 
Joe Bossie· 
Eloi Bossie 
Joe Roy 
Carl Tj ernstrom 
Peter Stockson 
Raymond Palm 
Henry Marquis 
Joe V. Plourde 
Hector Raymond 
Martin Stockson 
Antoine Michaud 
Ansel P eterson 
Sylvio Marquis 
Alex Bossie 
Willie Chassie 
Lawrence Doucette 
Gustaf Tall 
Auguste Blanchette 
Rodney Wilson 
Eric Sandstrom 
Clarence Ancle1·son 
Hj almar Carlson 
Harold And e1·son 
Joe Derosier 
Dennis Derosier 
$2,194.02 
2,284.67 
$90, .. 651 
$210.00 
150.00 
$BGO.on 
$ 37.06 
45.90 
15.80 
412.00 
56.50 
57 .50 
17.76 
34.72 
9.85 
18.31 
17.10 
13 .73 
25 .54 
33.86 
6.85 
8.50 
59.50 
4.86 
17.26 
27 .33 
178.18 
276.29 
61.45 
12 .69 
23.92 
• 
-------
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e 
Emil Dionne 47.70 
Lawrence Gunnerson 37.66 
e Zepherine Boutot 10.37 
J . P . Sodergren 3.00 
Arthur Nightingale 4.32 
Battis Martin 20.24 
Albert Dionne 57.86 
Dennis Martin 5.48 
Alsime Gervais 12 .20 
Arthur Anderson 7.02 
Battis Bouchard 16.09 
Edmund Dionne 22 .50 
Alfred Strid 41.62 
Vetal Martin 5.48 
Eddie P alm 11.70 
Fritz Anderson 7.50 
Frank Morin 29 .75 
F lorent Gervais 41.47 
Willie Bourgoin 7.48 
Swen Swenson 54.85 
Arthur Sodergren 59 .75 
C. W . Anderson 55.00 
Florent Plourde 10.37 
W illie St. Peter 2.16 
F rederick Babkirk 10.50 
Arnold Palm 122.25 
Tom Bourgoin 7.00 
Bill Soucy 8.37 
Donat Chassie 13 .48 
B. & A. R. R. 24.50 
Carlton Anderson 2.00 
Dennis Roy 8.37 
Paul Marquis 2.00 
Arthur Babkirk 13.00 
John Allen 7.00 
Romeo Gravelle 1.87 
Christopher Bourgoin 2.00 
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Peter Fournier 
Albert Nightingale 
Albert Plourde 
George Anderson 
Total expended 
3.89 
2.00 
2.16 
10.25 
$2,284.67 
ONEZIME GORNEAULT ACCOUNT 
Received from Onezime Gorneault 
Expended: 
Paul A. Cyr 
Dennis Rossignol 
Willie Chassie 
Fritz Anderson 
W. N. Baxter 
$7 .00 
2.00 
1.00 
1.00 
4.00 
$24.55 
$15.00 
$ 9.55 
All re li ef furnished Mr. Gorneault in 1934-35 
has been paid by Mr. Gorneault and the State of 
Maine. 
MOTHERS' AID, VETERANS AND DEPENDENT 
CHILDREN'S ACCOUNT 
Expended , veterans 
Mothers' Aiel 
Dependent children 
By appropriation 
$295.10 
162.50 
360.20 
-$550. 00 
$817.80 
• 
• 
TOWN OF STOCKHOLM 23 
Rec'd State of Maine 56.08 
!! $606 .08 
$2 11.72 
Veteran No . 1 
Emi l Dionne $23 .75 
Veteran No . 2 
Simon Hobart $ 7.63 
Mrs. Earle Johnston 6.00 
Cary Mem. Hospita l 7.50 
C. L. Beckstrom 3.50 
A. W. Johnson 18.00 
Anson Gessner 5.00 
Paul A. Cyr 4.37 
B. & A. R. R. 2.00 
L. A . Wes ell 5.55 
John Anderson 11.47 
-----
$71.02 
Veteran No . 3 
John Tall $8.80 
VeteJ ·an No. 4 
Mrs. Earl e Johnston $ 1.00 
Havey's Ph armacy 17.50 
-----
$18.50 
Veteran No. 5 
Dr. Harmon $1.50 
A. W. J ohnson 9.80 
- - ---
$11.30 
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Veteran No. 6 
Cary Mem. Hospital $55 .65 
Dr. F. L. Gregory 50.00 
Veteran No. 7 
B. & A. R. R. 
Peter Martin 
Cary Mem. Hospital 
Mrs. Earle Johnston 
Dr. Gregory 
$ 2.25 
18.33 
30.00 
1.00 
4.50 
TOWN POOR ACCOUNT 
By appropriation $2,000 .00 
Refund from Rosaire Bourgoin 2.00 
Expended 
Un expended 
Mrs. Ch a1·les Rossi gnol 
Findlen Drug Co. $ 1.40 
Mrs. Earle Johnston 2.00 
Paul A. Cyr .47 
Tom Bishop 71.80 
'fom Bourgoin 
C. vV. Anderson 
John Ayotte 
$ 7.75 
1.00 
$105.65 
$56 .08 
$2,002.00 
1,991.70 
$ 10.30 
$75.67 
• 
TOWN OF STOCKHOLM 2"5 
Co llins Lumber Co. 2.50 
Vetal Mar tin .2.25 
~ Gunner Sandstrom .80 
Paul Cyr '6.94 
John Anderson 157.00 
L. A. Wessell .75 
.A. W. Johnson 45 .90 
Town of Stockholm 8.00 
Paul Dubay 21.85 
-----
$254 .. 7 4 
Arthur l ighting-ale 
Mrs. Earle Johnston $ 10.00 
DL C. H. Harmon 15.00 
R. R. fare 3.50 
Paul A. Cyr 17.51 
A. W. Johmon 7.75 
• 
$53. 7G 
Nil01 Edlund 
Addis Keegan $3 0.00 
Dr. Harmon 2.50 
George And ers~>n 1.48 
Chas. IVI. Ander.:;oJJ, ca1· ~ 4.00 
Ed . Tabennan 14.00 
lVh·s. Simon Obe,·g 2 .50 
-----
$54.48 
:Medley Dufour 
R. R Fare $ 1.50 
Joe E. Plourde 
R. R. Fa1·e $ 1.7 5 
Mrs. Eal'le Joh n ~to n 1.00 
20 ANNUAL REPORT 0 'F 
Lesime Michaud 
Veta! Martin 
Cary Mem. Hospital 
Willie Rossignol 
L. A. W esse II 
Gunner SandstJ·om 
John Anderson. 
Paul Cyr 
.75 
2.10 
36.0(} 
4.56 
2.00 
.80 
.75 
18.60 
Mrs. El s1e Graveile 
Sears, Ro eb uck & . Ca. 
Alex Bossie: 
Dennis Ro y 
R.. R.. Fare 
Dr. J . E. Bourgoin 
$ g.4z 
156.00 
$1.25 
5.00 
w· illie Bourg:oin 
Mrs. Earle J ohnston 
Paul A. Cyr 
Olof Ek 
Winifred Peterson 
W . N. Baxter 
Findlen Drug Co. 
$ 8.00 
12.16 
2.50 
2.50 
2.00 
2.00 
Lawrence Doucette 
Mrs. Earle Johnston $2 .00 
$68.31 
$159 .42 
$6.2 5 
$29 .1 6 
.TOWN OF STOCKHOLM 
:Paul A. Cyr 
'Town of Stoc.kholm 
Dcmaldy Marquis 
Rattis Boucha-rd 
De11nis Derosier 
Paul Cyr 
Belonie Souc"ie 
Lesime Lozier 
Isadore Viel 
Mrs. Earle Johnston 
Findlen Drug C'o. 
A. W. Johnson 
Dr. C. H. Harmon 
Antoine Michaud 
Joe Roy 
7.92 
8.00 
::P6.00 
3.50 
$ .50 
3.00 
4.50 
3.25 
2.10 
25 .00 
18.04 
Pat Morin 
Ca1·y Mem. Hospital $54.00 
Mrs. Earle Johnston 
Ethel Havey 
Alma Nightingale 
I. E. Fraser 
10.00 
6.03 
3.00 
2 .73 
27 
~ 17.92 
$9.5(i) 
$13.35 
$43 .04~ 
$75.76 
0 c> 
t ' <. ~ ANNUAL REF0RT 0:? 
Dr. P. S. Cyr 
R. R. fare 
John Anderson 
L. A . Wessell 
Medley Dufour 
Rennie Bossie 
Edith lVf artin 
2 .00 
$1.25 
$ 2.75 
3.85 
90.00 
Dennis Nightingale 
Exior King 
Dermis Derosie1· 
Rodn ey Wilson 
$1.00 
1.25 
Dr. J. E. Bourgoin $10 .00 
C. L. Beckstrom 2.50 
Ge0rge Wakem 10.00 
Coll ins Lumbe1· Co. 2 .00 
A . W. Johnson 17.70 
Paul A. Cy1· 5.75 
Mrs. Thomas Bishop 
Dennis Derosier $2.00 
l\lrs. Earle Johnsto n 1.00 
Findlen Drug Co. 2.20 
'rhomas Bi hop 3.25 
• 
$3.25 
$90.60 
~'2 . 2:). 
$47.95 
.. 
$8.-15 
• 
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Willie Rossigno l 
!! D ennis Derosie1· $ .63 
B. & A. R. R. 1.25 
Findl en Drug Co. 4.75 
-----
$6.63 
Battis Martin 
D ennis Derosier $ .62 
Paul A. Cyr 19.56 
John Nelson 1.25 
John And erson .45 
-----
$2 1. 88 
.. 
Paul Plourd e 
Town of Houlton $100.00 
-!' 
Jane Michaud 
R. R. Fare $1.25 
P . S. Cyr 1.00 
$2 .2 5 
Joe Wilson 
B. & A. R R . $1.20 
Dr. P . S. Cyr 1.50 
-----
$2. 70 
Lesime Blanchette 
Simon Hobart $1.70 
Alfred W ik 
t!j Paul A. Cyr $5 .9 0 
~30 .\_.\N UAL REPORT OF 
Thomas Bourgoine '$' 
Paul A . Cyr 3.00 
Olof Anderson 
Mrs. Gorneault $ 6.00 
John Berquist 3.10 
Sears, Roebuck 1.69 
Edith Knight 2 .27 
Mrs . Conrad Hede 8.50 
Arthur Babkirk 148.00 
L. A. Wessell 1.30 
John Anderson 10.44 
------
$181.28 
Dennis Rossignol 
Dennis Derosier $ 1.00 
Zidore Viel 3.00 
Dennis Rossigno l 2.40 
Simon Hobart 18.01 
Willie Rossignol 8.13 
Vetal Martin 3.65 
L. A. Wessell 3.30 
Gunner Sandstrom .80 
John Anderson 1.20 
Paul A. Cyr 12.01 
--- --
$53.5Q 
Paul Ma1·quis 
Dennis Derosier $1.00 
B. & A. R. R. 2.40 
- - ---
$3 .40 1!!-
TOWN OF STOCKHOLM 
Jules Rossignol 
Mrs. Alex Peq uin $17.50 
Dennis Derosier 6.00 
Mrs. Legassi e 
A lbert Gend1·e au 
George Legassie 
John Ayotte 
Town of Van Buren 
Wi llie Rossignol 
Battis Martin 
Wilfred Rossigno l 
Dr. Sincock 
Miss M. Kell ey 
Albe1t Daigle 
Mack Goctreau 
Ned Plourd e 
Battis Gravelle 
Town of vVa ll agrass 
$6 .00 
8.00 
$13 .79 
2 .50 
$27.50 
21.00 
Christopher Bourgoin 
F indlen Drug Co. 
Nellie Bourgoin 
Dr. F. L. Gregory 
31 
$23.50 
$35.00 
$14.00 
$16.29 
$12.50 
$48.50 
$10.00 
$1.75 
$60 .00 
lVIrs. Battis Roy 
Dr. Chas. Thomas $ 20 .00 
L. A. Wessc;ll 114.11 
Joe lVIorin 
\V. N. Baxter 
Louise Dahlb erg 
Nannie Sodergren $27.9 5 
lVIrs. Simon Oberg 1.00 
James Lan gley 
John Anderson 
Paul Bernache 
John Anderson 
Henry Marquis 
Paul A. Cyr 
Dennis Lozier 
Dr. C. H. Harmon 
Rosai r e Bom·goin 
B. & A. R. R. $ .7 5 
Findlen Drug Co . 1.75 
W . vV. Raymond 
Dennis Derosier 
John Anderson 
lVIisc. Paup ers 
$16.05 
3.00 
1.00 
$134.11 
$5 1.00 
$28.95 
$5.98 
*2.00 
$7.27 
$25.00 
$2.50 
• 
TOWN OF STOCKHOLM 
John Sjostedt 
.A . E. Baxter 
Lewis Bossie 
75.25 
"9.00 
2.00 
OUT OF TOWN PAUPERS 
Mrs. George Doody, Car ibou 
.John Anderson $ 2.99 
N . A . Wesse ll 6.03 
'George Anderson 7.04 
Nils Johnson 39 .00 
Axe] Johnson 4.4 0 
A1bert Rossignol, St. Agati1a 
John Anderson $28 .50 
Pau] A. Cyr 5.00 
N. A. W essell 2.50 
Gi lford Michaud, Ea g·le Lake 
B. & A. R. R. $ 9.16 
Octave Michaucl 6.00 
L. A. Wessell .45 
\iVinifl'ed Peter on 1.00 
STATE PAUPER ACCOUNT 
Thono_ a s Bishop 
John Anderson 
P ete r Pa1·adis 
$35.0 0 
64.32 
33 
$106. 30 
$59AG 
$36 .00 
$ ]6.61 
· )' 
i J"1 A i-0!\f lJA.L REPORT OF 
N. A . W essell 
A. W. Johnson 
B. & A. R. R. 
Paul A. Cyr 
Havey 1s Pharmacy 
Dl". F. L. Gregory 
Simon Hobart 
Anni e Soucia 
Veta! Martin 
Paul A. Cy1· 
B. & A. R. R. 
Dl". P. S. CyY 
Denni s Martin 
7.40 
24.00 
11.05 
13.85 
2.50 
2 .00 
7.50 
10.00 
$46.00 
30.50 
.80 
4.00 
Mrs. Ann a Pl ourd e 
Leon St. P eter 
N. A. W essell 
John Anderson 
Simon Hobart 
Oscar Johnson 
Alfi e Roy 
Rosaire Bourgoin 
Victor na ymond 
Dr. Oscar N or e \ I 
Eric Sandstrom 
Antoine Michaud 
Anson Gessne1· 
Town of Stockh ,)Jlll 
Fritz And erson 
Albe1t Dionn e 
Alsim e Gervai s 
G. 0 . And e rso n 
$ .30 
20.84 
24.99 
2.50 
90 .64 
1.00 
2.00 
3.20 
5.00 
2.00 
.60 
48.40 
39.92 
1.50 
1.25 
1.00 
.50 
Cl 
$177.6::? 
$81. 30 
• 
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• B. & A. R. R. 3.10 
Dr. G1·egory 1.50 
Pa ul Bernache 2.5 0 
P. A . Cyr 376 .69 
Ann a P lourd e 5.00 
J ohn Sjostedt 6.60 
- --- -
$641.03 
E ddi e P equin 
F r itz A. Anderso11 $105.00 
John Anderson 148.37 
Dr. L. Albert 20.00 
lVIrs . Ea rl e Joh nst<•n 1.00 
Dr. Oscar N ore 11 5. 00 
lVIrs. Thomas W ilS(l ll 34. 65 
Town of Stockh olm 33 .00 
Simon Hobart .28 
D<·. F. L. Gregory 4.50 
Findlen Drug Co. 2. 50 
w . w. Raymond 1.50 
Mrs. Eddie Pequin 1.50 
B. & A. R. R. 16.10 
Dr. P. S. Cyr 6.50 
Lesime Michaud 1.00 
Carlto n And erson 3.00 
Arno ld P a lm 1.00 
J ohn Sjostedt 3.90 
John Ta ll 5.28 
---- -
$394 .08 
Mr • . l.e,·i Fo umier 
• 
W . N. Baxter $ 8.85 
N . A . Wessel l 3.05 
J ohn Tall 56 .] 6 
Sears, Roebuck & Co. 30 .57 
,jt). i'._l\NF . .l.L REPORT OF 
----
John Anderson 5.45 
Pau l A. Cyr 166.32 
Isabelle Fournie·r 1.00 .. 
John Sjostedt 3.00 
Town of Stockh•_dm 16.50 
$290.90 
J oe Blouin 
W. N. Baxter· $ 8.51 
N. A. Wessell 30.14 
Exior King 20.00 
Simon Hobart 3.50 
A. W . Johnson 16.15 
John Anderson 3.00 
$81.30 
Joe P equin 
Paul A. Cyr $ 1.25 
N . A. WesseH 2.85 
John Anderson 10.00 
Vv_ r .. Baxter 1.25 
$15.3S 
Mr . Adele St . Pete1· 
N. A. Wessell $4 1.35 
John Ande1·son 85.20 
lVIrs. Eddie Peq u in 48.00 
W. N. Baxte1· 3.00 
• Simon Hobart 2.98 
-----
$180.5:~ 
TOWN OF STOCKHOLM 37 
A lex P equin 
N. A. W essell $60.62 
.. John Anderson 16.50 
Mrs. Earl e Johnston 6.00 
Alfred Wik 32 .00 
Oscar J ohnson 14.08 
-----
$129 .20 
Alfred Babkirk 
John Anderson $147.17 
Ida St. P eter 6.0 0 
Simon Hob art 7 .75 
GEorge Anderson 14.40 
Tovvn of Stockholm 34.00 
CaJ·y Mem. Hospita l 24.00 
Dr. F. L. Gregory 17.50 
Hazel Dood y 46 .50 
G. M. Morgan 85.00 
Edw. C. Bur ns 3 6.00 
John Sj o. teclt 6.30 
-----
, $424.62 
Rom eo Gravell e 
W. N. Baxter $45 .01 
P au l A. Cyr 1.10 
L. A . Wessell 4 .50 
Romeo Gra vell e 4.81 
Simon Hobart 26.58 
Zidore Vi el!e 2.00 
Town of Stock holm 12.50 
-----
• 
$96.50 
Louise Voisine 
Loui e Voisi ne $76.5 0 
38 
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Simon Hobart 
Lesirne Michaud 
John Anderson 
W. N. Baxter 
L. A. \iVesse ll 
Pete1· Fournier 
5.00 
$ 1.50 
2 .50 ° 
Town of Stoc kho lm 
16.67 
1.05 
6.00 
A 1th ur Babkirk 
J ohn Anderson 
Joe Wi lson's Girl 
Joe Wi lson 
Donat St. Pete1· 
B. & A. R. R. 
.. 
$8 1.50 
$27.72 
$5 9.48 
$7.50 
$2.05 
MISCE LLANEOUS A CCOUNT RECEIPTS 
Aroostook Trust Co ., loans 
School Fund, loans 
State tax assessed 
Cou nty tax, assesse d 
Overlay 
Supplem enta ry tax 
Appropriation 
Int. on t axes 
A. L. Anderson , dog tax 
A. L. Anderson , excise tax 
Bank stock tax 
Lionel P lourd e, refund 
$1,200.00 
530.00 
1,904 .11 
435.39 
257 .64 
64.78 
1,200.00 
52.16 
32.00 
545.3 9 
89 .92 
5.00 
• 
• 
• 
• 
~ 
TOWN OF STOCKHOLM 
W ilb rod Bouchard 10.00 
Paul Bernache, 1·efund 25 .00 
A. E. Baxter, license 1.00 
A. L. Anderson, license 12.00 
Mack Plourde 2.00 
From Carl Tj ernstrom, equity on 
Sjogren estate 200.00 
John Anderson .95 
Fritz Anderson , license 2.00 
Excess of School Funt Int. 9.38 
From FERA Acct. 99.91 
-----
Exp ended 
Balance 
-----
MISCELLANEOUS A CCOUNT 
Fritz A. And erson, to ll call s 
Fritz A. Anderson, Augusta trip 
Fritz A. Anderson, freightt 
Olof Gunnerson, repairs 
Lawrence ·Doucette, 
J ames Gagnon 
Thomas Bish op 
B. & A. R. R. 
Se ars, Roebuck & Co. 
Lillian Erickson, stamps 
Reg. of Deeds 
Collins Lumber Co . 
Lesime Michaud 
Carl Sandstrom, tax rebate 
Marie Vio lette 
F lorent Gervais 
Aroostook Tn1st Co . 
$ 43 .92 
25.00 
5.89 
5.00 
3.81 
39.95 
2 .7 0 
25.98 
6.40 
39.50 
3 .50 
25.54 
5.2 5 
12.30 
4.10 
4.00 
801.50 
39 
$6,678.63 
$6,328.11 
$ 35 0.52 
40 ANNUAL REPORT OF 
Scott Hackett 
C. W . Anderson 
Caribou Pub . Co. 
Mrs. Christopher Bourgoin 
A . E . Baxter 
Martin Anderson 
G. Larson 
Olof Ek 
Victor Martin 
Edward Quimby Co. 
Mack Godreau 
Battis Martin 
Edwin Bossie 
Mrs. C. H . Frase1· 
J . P . Sodergren 
State Treas., dog t<'lx 
State Treas., state tax 
George Anderson 
J . R Harvey Co., bond 
Astrid Sandstrom 
Houlton Express 
Griffeth's Express 
George Fogelin 
Arthur Perry 
John Sjostedt 
A. A . Ga1·den 
Antoine Michaud 
Malcolm Peterson, interest 
Loring, Short & Harmon 
Newell White 
Mary Ek 
John Anderson 
Cole's Exp1·ess 
Dennis Derosier 
Paul A. Cy1·, flt. & exp. 
Paul A. Cyr, trip tu Augusta 
Pa ul A. Cyr 
13.80 
6.25 
118.40 
3.00 
17.64 
23.75 
1.00 
8.40 
8.40 
45.00 
2.50 
2.80 
7.75 
19.22 
9.25 
32 .00 
1,904.11 
7.50 
20 .00 
.10 
2 .31 
1.44 
1.32 
1.5.00 
4 .10 
100.00 
.75 
240.00 
32.51 
6.00 
11.55 
2.00 
24.92 
5.00 
21.85 
20.00 
10.89 
• 
.. 
• 
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Charles Peterson 
John Tall 
3.60 
64.50 
Mrs. Earle Johnston , r.ep01ting 
births 
Alsim.e Gervais 
Paul Bernache, truck lic-ense 
John All en 
Lionel Plourde, R. R. fare 
A . L. Anderson 
A. L. Anderson , town meeting 
Donat Chassie 
Carl Carlson 
Lewis Bossie 
A. H. Nelson 
C. lVI. Conant Co. 
Edwin Wik 
Mrs. Simon Oberg 
Taxes on Olof Swenson farm 
W . P. Han til ton 
John Nelson, tax rebate 
Axel Tall, tax r ebate 
Cad Tjemstrom, interest 
Discounts 
State auditor 
Bal. J 933 State tax 
2 .50 
3.00 
25 .00 
6.75 
10.00 
13.81 
10.00 
5.00 
9.00 
4 .00 
1,200.00 
7.00 
10.00 
.7 5 
76.85 
10.00 
312.83 
38 .68 
234 .00 
210.40 
1.36 
264.23 
TRIAL BALANCE 
Cash f1·om 1934 
Pulp Acct. 
Town offi cers 
60-50 
Schoo l house light acct. 
$ 229 .38 
115.12 
176.69 
1.55 
54.52 
$6,328.11 
ANNUAL REPORT OF 
Town poor 
Lcsime Garneau accou nt 
State poor 
Memorial Day Acct. 
H ea lth Acct. 
Street Lights 
Rec' d from 1933 tax 
Rec'd from 1932 tax 
Rec' d 1931 tax :md inten·st 
Unpaid school vo uchers 
Bal. in 1935 school acct. 
Bal. in Misc. Ac<:c. 
Debit 
Vet erans' and Mothers' Aid , 
etc . 
Out of town poor 
Cemet ery Acct. 
3rd class road 
H'arm acct. 
Hent Acct. 
State road 
Town r oads 
Hardwood acct. 
C. W. A. Acct. 
School House repa irs 
1934 DelinqueHt tax 
Sch ool acct. bal f1·om 1934 
Ca li fomia wood acct. 
Cash on han d 
10.30 
9.55 
732.41 
10.00 
20.00 
200.00 
1,217.48 
465.13 
120.66 
2,158 .19 
174.74 
350.58 
$ 211.72 
100.61 
328.69 
3.51 
25.00 
4.50 
2.31 
46.01 
90 .65 
35.19 
42 .03 
4, 18 ~ .2 5 
570 .72 
130.90 
264.91 
PERMANENT FUND 
Loans Mal'. 1, 1934 $9,664.29 
Cash on h 1-1. ncl 362 .70 
• 
f 
$6 ,046. 30 
$6,046. 30 
• 
• 
TOWN OF STOCKHOLM 
'Stumpage 
Peter Dahl berg mortgage 
Town note 
467.90 
500 .6·0 
530.00 
Expenditures 
Loan, tovvn of Stockholm 
.Paid Sjogren mortgage 
Paid equity 
Paid town of Stockholm 
P:aicl taxes 
Bal. Mar. 1, 1934 
R ec' cl stumpage 
John Anderson 
John Anderson 
C. L. Beckstrom 
John Dahlen 
Otto Hed e Estate 
Simon Oberg not1; 
A . W. P el erson 
Olof Swenson 
Mrs. Wheaton 
Pete r Dahlberg 
Town of Stockholm note 
Town of Stockholm note 
$53 0.00 
200 .00 
200.00 
60.00 
40 .60 
:j; l0,026 .99 
467.90 
'$2,400.00 
543. 00 
600 .00 
150.00 
940.00 
100.00 
1,100.00 
2.413 .00 
400 .00 
500.60 
818.29 
53 0.00 
43 
$11,525.49 
$ 1,030.60 
$10,494.89 
$10,494.89 
$10,494.89 
44 ANNUAL REPORT OF 
School Fund Receipts, Misc. and Int. Fund 
Cash on hand, Mar. 1, 1934 $ 50.77 
Rec'd, C. L. Beckstrom. 180.00 
Swen Swenson 200.00 
Carlton Anderson. 9.65 
J oim Dahlen 9.00 
Simon Oberg 6.00 
lVIrs. A. W. P eterson 73.00 
Cla1·ence Anderson 50 .00 
John Anderson 32.58 
$6 11.00 
Expenditures 
Paicl Tow n Treas . $611.0 0 
CARL TJERNSTROM, Treas. 
TREASURER'S REPORT 
Town of Stockholm 1934-35 
Receipts 
B~dan ce on hand March 21, 
1935 $ 229.3 8 
Fritz A. Anderson, F. E. R. A. 
fund 
Joh n H. Nelson, 1934 taxes 
J ohn H. Nelson, 1933 taxes 
John H . Nelson, 1932 taxes 
Axel W . Tall, 1931 taxes 
Albert L. And erson, 1934 clog 
taxes 
Albert L. Anderson, 1934 
excise tax 
John H. Ne lson. cash discount 
State of Maine, state paupers 
account 
99.91 
9,248. 19 
1,236.05 
498.68 
120.84 
32 .00 
545.39 
210.40 
3,5 03. n 
• 
.. 
• 
• 
.._ 
TOWN OF STOCKHOL 
Carl E. T.i ernstrom, school fund 
loan 530.00 
Carl E. Tj ernstl·om, school fund 
interest 
John Anderson, refund 
State of Maine, State school 
611.00 
.95 
f und 1,968 .55 
Carl E. Tjernstrom, equity 200.00 
Andrew H. Nelson, loan 1,200.00 
Town of New Sweden, tuition 560.00 
Tovvn of Stockholm, school wood 219.75 
Town of Stockholm, state 
pauper wood 
Town of Stockholm , town pau-
per wood 
Wilbrod Bouchard, pool li-
68.12 
89.50 
cense 10.00 
A. E. Baxter, fireworks license 1.00 
A. L. Anderson, bowling, lunch, fire-
works licenses 12.00 
Rosaire Bourgoin, refund 2.00 
Paul Bernache, refund 25.00 
State of Maine, roads 275.54 
State of Maine, 3rc1 class 
high''" ay 284.52 
State of Maine, state aiel high-
way 666.85 
f:eorge Doody, 1·efund 2.00 
George Quigley, R. R. fare fo r G. 
Michaud 9.16 
Mack Plourde, rduncl on R. R. fare 5.00 
State of Maine, 50-50 road work 50.00 
Bank Stock tax 89 .92 
Mrs. F1·eeze Wheaton, wood 24 .00 
Great No1them Pap er Co., pulp-
"·oocl 42.28 
45 
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Tom Allen, wood 
Rev. Eugene Cramillion, wood 
John Anderson, wood 
Andrew Olson, wood 
Vetal Martin, wood 
Dennis Ma1tin, wood 
George Calter, \\'OOd 
.roe Chal oult .. wood 
Mrs. C. H. Frazier, wood 
Mrs. Lill ian P et er ::: on, wood 
T ed Bishop, wood 
Mack Plourde, woo d hauling 
St. Therese Church, wood 
To wn of New Sweden, wood 
G. W. P. Jerrard Co., wood 
Pat Morin, wood 
Rodney ~'ilson, wood 
E. 0. Wheaton, w ood 
Willie St. Peter, wood 
Hector Raymo nd, wood 
Lizum Blanchette, wood 
Frank Kenney, wood 
Wi lli e Bourgoin, wood 
George Fogelin, wood 
J. P . Sodergren, wood 
Antoine Michaud, wood 
Betty Peterson, wood 
F . J. Laffaty, wood 
Conracle Hecle, wood 
Battis Matin, wood 
Ethel ·wilson, wood 
Ernest Smith, vvoocl 
Emil Dionne, wood 
Albert Paradis, wood 
Col lins Lumber Co., \\'OOd 
T. S. Pinkham, pulpwood 
Da vid Deme1·ch a nt, wood 
3.80 
13.00 
42 .00 
42.00 
5.00 
5.48 
7.00 
6.00 
13.22 
12.00 
1.25 
2.00 
50.00 
86.00 
299.05 
2.50 
2.50 
373.00 
5.25 
2.00 
3.25 
13.00 
1.00 
104.00 
162.50 
12.00 
27.00 
129.00 
2.60 
1.00 
3.75 
75.00 
2.00 
77.25 
75.00 
180.84 
225.00 
• 
11 
l 
• 
D 
TOWN OF STOCKHOLM 
A. J. Lauzier, wood 
E. 0. Hedman, wood 
Martin Anderson, wood 
Bishop & Babbin, wood 
F'ritz A . Anderson, auctioneer li-
cense 
Tota l cash receipts 
Total orders paid 
Cash on hand 
12 .50 
12.00 
23.75 
75 .00 
2.00 
47 
$24,864.1 9 
24,599.28 
$ 264.91 
Respectfull y submitted, 
ASTRID B. SANDSTROM, 
Deputy T1·easurer 
AUDITOR'S REPORT 
March 7, 1936 
I ha ve th is day compl eted an audit of the books 
of the Selectmen, Treasurer and the Treasurer of the 
Schoo l Fund for the yea1· ending :March 4, 1935, and 
fi.nd that the accounts are in pr oper order and th e 
unexp end ed funds of the town are either on deposi;_ 
in ban ks or he ld in the ha nds of the treasurers. 
The above statement is correct to the best o{ 
my knowlege and belief. 
Y.l . N. BAXTER, 
Town Audito r 
REPORT OF SUPERI NTENDE NT OF SCHOOLS 
GE NERAL SCHOOL A CCOUNTS 
App1·opri ation 
State f und 
Receipts 
Tuition f1· om Ne w Swe den 
~3,50 0 . 0 0 
1,968.55 
560.00 
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Interest on school fund 
Amt. on hand March 1, 1934 
601.62 
570.72 
Expenditures 
Teachers' wages 
Janitor 
Con veyance 
High school tuition 
Fuel 
Rent 
Text books 
Supplies 
$4,419.50 
590.00 
799.00 
375 .36 
222 .75 
106.25 
294.57 
218.72 
Amount on hand March 1, 1935 
TEACHERS' WAGES 
1933-1934 
N. F . Wessell 
Geraldine Shean 
Decla Soderstrom 
Vera Peterson 
Jennie Rugan 
Shirley Beem 
Ethel Howe 
$381.00 
330 .00 
211.00 
211 .00 
211.00 
211.00 
182 .50 
TEACHERS' WAGES 
1934-1935 
Donald Anderson 
Gera ldine Shean 
$420 .00 
400.00 
$7,200.89 
$7,026.1!) 
$ 174.74 
$1,737.Fi0 
.. 
• 
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Axe1 TaU 
Ver a P eterson 
:Shirley Beem 
Ethel Howe 
Haz(] Hje lm 
.Jennie ·R u gan 
C. L. Beckstrom 
Lillian P eterson 
Emma La rson 
Lesim e L a usier 
JANITOR 
323.00 
323.0 0 
3 23.<30 
285.00 
285.00 
323.00 
$432.0 0 
57 .00 
'96 .00 
5.00 
Fred Sandstrom 
George Doucette 
.. J ohn Nelson 
CONVEYANCE 
$469."00 
252.00 
32.50 
.] oe Plourde 
Mrs. J ames Gagnon 
O lof Dahlen 
20 .00 
2.5 0 
25.00 
HIGH SCHOOL TUITION 
Tow n of Ca1·ibo u 
To wn of Presqu e Is le 
$346.68 
28.68 
4~) 
$2,682.00 
$59.0. 00 
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Town of Stockh olm 
Fuel. Acct. 
FU EL 
RENT 
Stockholm Luth eran: Church. 
$219 .75 
3.00 
Ginn & Co. 
TEXT BOOKS 
$106 .84 
31.43 Allyn & Bacon 
American Book Co. 
Si lver Burd,ett & Co, 
J. C. Winston Co. 
L. W. Gerrish 
Longmans Green & Co . 
Be11j . H . Sanborn & Ca. 
The MacMillan Co. 
F. A. Owen Pub. Co. 
Am. Eel. Press., Inc. 
vVebster Pub. Co. 
Newell White 
Howard & Brown 
D. C. Heath 
Rand McNall y & Co. 
Iroquois Pub . Co. 
Charles Scribner's Sons 
Me. . Pub. H ea lth Ass 'n. 
44.44 
8 .77 
15.26 
1.88 
3.47 
5.70 
17.91 
3 .50 
18.00 
6.99 
1.20 
4.80 
5.88 
6. 18 
7 .58 
3.88 
.86 
• 
$22 2 .'1 5· 
$ 10 G . ~ :J, 
$294 .3! 
• 
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SUPPLIES 
.]. L . H ammett Co. 
·Cambosco Sci·entific Co. 
'G . M. Mo:rgan Co. 
Howard & Brown 
J. L. Hammett Co. 
Havey's Dru-g CG. 
Cm·ibou Pub . Co. 
Edward E. Babb 
L W .. Gerrish 
$142 .47 
2.05 
21.30 
12.95 
16.12 
.2.95 
13 .00 
4.76 
3.12 
REP AIR ACCOUNT 
Receipts 
Am01mt. on hand lVI a r{'l1 1, 1934 $ 41.27 
Appropriation $25 0.00 
Tohn All en 
J.-1. D. Collins 
F. E. Ringdahl 
Comad I·Iecle 
Jamc~ Gagnon 
HP.pairs 
.t:. •• E . Baxter 
O ve rclra \\. 11 
Expenditures 
$ 2 .50 
171.02 
29.00 
7.25 
.50 
1.00 
80.76 
$2 18.72 
$291.:: 7 
$292.(13 
$ .7G 
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.REPORT OF SUPERINTENDENT O F SCHOOLS· 
To the members. of the Superintending School Com-
mittee and Citizens of the T ovvn of Stock-
ho lm : 
I hereb y present the annua l report of th e school 
department of the town of Stockholm for the f iscaf 
year ending March 1, 1935. 
Statistics 
School and Teacher 
Jun(or High, Donald Anderson 
Junior High, Geraldine Sh ean 
V-VI grade, Axel Tali 
lV-V g1·ade, V era P eterson 
III grade, J enni e Ru gan 
II grade, Haz•el J:-Ij elm 
! grade, Shirley Beem 
I grade, Ethel H owe 
No . Reg. 
67 
40 
30 
55 
45 
37 
25 
Wk. Sal. 
$21.00 
20.00 
17 .00 
17.00 
17.00 
15.00 
17.00. 
15.00 
There have been some changes in the arrange-
m en~ of our schools during the past year. The II 
grade is taught by Miss Hazel Hj elm in the base-
ment of t he Lutheran Church . The III grad e is taught 
b:v Miss Jennie Rugan in the sch oo l building on th e 
hi ll. Mr. Axel Ta ll h as the VI grad e and part of the 
V grade, and Miss Vera Peterson teach es th e IV 
g rade an d the remaincle1· of the V. 
Th e basement of the Lutheran Church h as 
proved to b-e a very satisfactory substitute for a 
sch oo l b uilding. 
The b ills for sc h ool maintenan ce have been fig-
m en up to the same date in the year as last year's 
settlement, so t he amo unt estima t ed and appropriat. 
eel at last year's town m eeting was sufficient. 
In consid ering the f inancial forecast for the 
coming year the committee wo uld sugg·est the same 
amount of appi·op riati on as last ye~u · , $3500,00. 
• 
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Ther e are no indications that there will be a small er 
n umber of pupils in to wn next year, and the school 
1·ooms are a lready f ill ed to the limi t, so we shall 
need the same number of teachers . Other expenses 
w ill be about the same. 
At t he opening of the fall t er m we were oblig-
ed to buy new seats fo r the II Grade. As there >vas 
no approp riati on fo r that purpose there is a bill of 
$254 .00 on hand which w ill need to be settled. 
Suggested Appropriations 
Genera l school f un d 
Seats 
Repairs 
$3,5 00.00 
254.00 
50.00 
In closing I wish to ex press my appreciation t o 
t he teach e1·s, schoo l committee and citizens of Stock-
holm fo r the ir hearty suppolt d uring the year. 
Stockholm, ·Maine, 
March 1, 1935 
Respectfull y su bmittecl, 
ALBERT A . SPAULDI G 
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~ ARRANli'f.~::, 
T o John H. Ne· son , Constab l the Tovvn of 
I 
Stockholm, in the County of Aroostook and 
Stat e of Maine, 
Greeting- : 
In t he name of the State of Maine, you are, 
herewith required to notify and warn the inhabitant:of 
of the town of Stockh olm, qualifie d by law to votE! 
in town affairs to assemble at the Eu reka Club Hall 
in said town on t he 18th day of March, 1935, at ten 
o'clock in the forenoon,1 to !Jt on the fo llo win g ar-
ticl es, t o wit: cy//{ {!>-
ART. 1-To choose a m oderator to preside at 
said meeting-. 
ART . 2-To choose a town cl erk for the ensu-
ing- year, 
ART. 3-To see if the to-vvn will vote to accept 
th,, tow n officers' report. 
ART. 4-To choose selectmen, assessors au d 
overseers of the poor for the ensuing year. 
(}~/ ) A RT. 5-;o .choose a memb er of th e schooi 
1' board for a tem1 of three years. 
ART. 6-To choose a treasurer for the enE< u-
ing yea1·. 
ART. 7-To ch oose constab les for the ensuin g 
year. 
A R.T. 8- To choose a road comm1ss1on er fo1· 
the ensu ing- year. 
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ART. 9-To choose ball ot clerks for the ensu-
mg year. 
ART. 10-To choose a town auditor for the en·· 
suing year. 
ART. 11-To choose a fire inspector for the 
ensuing year. 
ART. 12-To choose a f ire chief for Stockho lm 
fire department f o1· the ensuing year: ·. 
~RT. 13-' To choose a ll, other necessary town 
officers for the ensu in g~ year. 
ART. 14-To see if the town will grant and 
1·aise the sum of f ifty dollars for . the Anti-Tuber-
cul osis Association. 
ART. 15-To see what sum of money the town 
.will P-Tant a nd raise for street lights for the ensu-
ing yea1· and school house lights. 
~ J 
ART. 16-To see wha t sum of money the town. 
will ?;rant and r.8-ise for the support of the poor for 
the ensuing year. 
ART. 17-To see if the town ·wi ll vote to grant 
and r aise the sum of fifty dollars for 50-50 road 
m::tchine work .' 
ART. 18-To see what sum of money the town 
·will grant and raise for r epair of highways, bridges, 
wi11ter work and State Aid pah·ol ma intenance. 
ART. 19-To see \Yh at action the town ·will 
tak e in 1·egarcls to fixing the amount of bonds fo1; 
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Treasurer of School Fund, Town Treasurer, Tax Col-
lector, Excise Tax Co llector or any other town offic-
ers. 
ART. 20-To see what action the town wi l\ 
take in regards to renting a town office and fire 
station, and how much money will be raised fo1· 
same. 
ART. 21-To see what salaries the different 
town officers shall be paid and how much money 
wi ll be raised for same. 
ART. 22-To see what sum of money the town 
will grant and raise for health department and 
health officer. 
ART. 23-To see if the town wi ll a uthorize the 
selectmen and town treasuer to execute and nego-
t iate town of Stockholm notes for a sum not greater 
than $8,000.00 and to be paid during the current 
year by taxation, bearing interest at a rate not. 
greater than 6 per cent to be used to defray town, 
charges in anticipation of the co ll ection of taxes. 
ART. 24-To see if the town will vote to ac-
cept section of State Aid road as recommended by 
selectmen and state supervisor, being a continuation 
of \\·ork of 1934, a nd running in an easterly direc-
tion towards New Sweden line. 
ART. 25-To see if th e town will grant ancl 
ra ise the sum of $1,849.50 to pay new schoo l house 
bond clue 1934. 
ART. 26-To see what sum of money the town 
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will grant and raise for interest on school house 
bond . 
ART. 27- To sE:et what sum of money the town 
will grant and raise for Memorial Day to be ex-
pended by the Perkins Post, American Legion. 
ART. 28- To see what sum of money the town 
will grant and raise· for Mother's Aid, dependent 
soldiers and children in state custody. 
ART. 29-To see if the town will vote "Yes" 
or "No" on the question of appropriating and rais-
ing money necessary to entitle the town to State 
Aid, as provided in Sec. 20, Chap. 28, Revised Sta-
tutes of 1930. 
ART. 30-To see what sum the town will ap-
propriate and raise for improvement of t:1e section 
of Stat e Aid road as outlined in the report of the 
State Highway Commission (in addition to the 
amounts regularly raised for the care of ways, high-
ways and bridges) under the provisions of Sec. 19 , 
Chap. 28, Revised Statutes of 1930, or under the 
provisions of Sec. 3, Chap. 175, Public Laws of 1933. 
ART. 31-To see what sum, if any, the town 
would recommend to take from the joint state aid 
account for the purpose of applying bituminous sur-
face treatment to state aid roads built within the 
pa:o-,t five years in accordance with the provisions of 
Chap . 271, P. L. 1931. 
ART. 32- To see what sum of money the town 
will grant and n:tise for elemenb.ry and high schools, 
incl u cling teachers' services, con veyance, tuit ion 
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and text books, and school supp lies for desk and 
labor a tory use . 
ART. 33- To see what sum of money the town 
,,.ill gra nt and raise for school repairs. 
ART. 34- To see what sum of -money the town 
will grant and raise for maintenance of Improved 
Third Class Highway. 
ART. 35-To see if th e town will vote to grant 
and raise the sum of th ree hun dred and nineteen 
dol lars, ($31 9.00) to pay for school house seats ancl 
shin f>:J es for school house. 
ART. 36- To decide when the next annual 
t ow n meeting wiii be held. 
ART. 37- To see what sum of money the town 
will g1·ant and raise for the contingent fund . 
ART. 38- To see what time the taxes shall be 
lega ll.v du e and payable and if any, what rate of 
in terest to be charged on past due taxes. 
ART. 39-To see if the t own will vote to gTant 
., .,d ra;se the sum of two hundred f ifty dollars , 
~ 250.00, to pay for lot of land purchased from At-
!as P lywoo d Corp., as a resu lt of a special town 
meeting h eld in 1934. 
ART . 40-To see w hat action the town will 
take in r egards to the town farm. 
ART . 41-To tnlllsact any other business that, 
mR.y come before the meeting . 
I ; . 
·, 
: l . 
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Th e Selectmen g ive notice that they will be in 
in session at the Eureka Club Hall from 8 until 10 
A. l\1. , ·vrarch 18, 1935, for the pmpose of conect-
ing th e li st of voters. 
FRITZ A. ANDERSON, 
PAUL A. CYR, 
CHAS. V..T. ANDERSO T 
Selectmen of Stockholm 

